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fig.1 
Reconversion d’un grenier en habita-
tion de vacances. Evolène/VS, 1968, 
architecte Vincent Mangeat.
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Illustrations du matériau bois 
Mise en forme dans une structure type “murale” 
 
Introduction programmatique 
L’ancien grenier transporté sur le site a été rebâti sur un socle en maçon-
nerie (380 × 380cm vide intérieur). Il abrite le feu et l’eau. La construction 
amplifiée latéralement propose successivement et en superposition le 
porche, la loggia et une galerie-dortoir. L’organisation très stricte du plan, 
la hiérarchie des espaces et la matérialisation volontaire d’un parcours ne 
contredisent pas l’échelle (rapport de la forme et des dimensions), mais 
distendent virtuellement les très petites dimensions de l’ensemble et con-
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tribuent d’une manière décisive à l’habitabilité. Les percements – vues et 
lumière dissociées – sont situés de préférence dans les creux – porche et 
loggia – pour garder à la masse son caractère opaque (souvenir de l’état 
antérieur). [2]
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Terminologie de la construction en bois (fig.5)
• Panne faîtière = celle qui porte l’extrémité supérieure des chevrons.
• Madrier = débit second des bois d’oeuvre, sous forme d’avivés de fort 
échantillon.  Les madriers sont surtout utilisés en charpente.
• Débit = tout élément qui résulte de coupes parallèles répétitives. 
Partage longitudinal d’une grume ou d’une bille de bois en panneaux 
ou plateaux, dits de débit premier, puis en éléments avivés ou alignés 
parallèles, de sections rectangulaires admises par l’usage dits madriers, 
bastaings, chevrons, planches, etc, constituant le débit second.
• Chevron = débit de bois résineux équarri de section usuelle 6 × 8cm.
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La terminologie utilisée dans les notices sur la représentation se réfère 
à celle des logiciels informatiques Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, 
ArchiCAD.
Dans ce document, les notes de texte sont signalées par des chiffres en 
exposant X et les renvois bibliographiques par des chiffres en exposant entre 
crochets.[ X ]
Ce document a été réalisé sur Adobe InDesign 2.0 avec fichiers importés 
Adobe Illustrator 9.0, Adobe Photoshop 5.0 et ArchiCAD 6.5.
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